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PMH6 None
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PMH9 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PMH10 Eli Lilly Japan K.K., Kobe, Japan
PMH11 Bristol-Myers Squibb, Rueil-Malmaison, France
PMH12 Janssen-Cilag GmbH, Neuss, Germany
PMH13 Alkermes, Inc, Cambridge, MA, USA
PMH14 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PMH15 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PMH16 Bristol-Myers Squibb, Rueil-Malmaison, France
PMH17 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PMH18 Shire Development Inc., Wayne, PA, USA
PMH19 Adamed Sp. z o.o., Czosnów, Poland
PMH20 Pﬁzer, Inc., New York, NY, USA
PMH21 University of Houston College of Pharmacy , Houston, TX, USA
PMH22 OrthoMcneil Janssen, Titusville, NJ, USA
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PMH24 AstraZeneca Pharmaceuticals LP, Wilmington, DE, USA
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PMH68 Reckitt Benckiser Pharmaceuticals Inc., Richmond, VA, USA
PMH69 Reckitt Benckiser Pharmaceuticals Inc., Richmond, VA, USA
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PMS18 Genentech, San Fransisco, CA, USA
PMS19 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PMS20 None
PMS21 None
PMS22 Pﬁzer Inc, New York, NY, USA
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PMS25 None
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PMS30 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
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PMS50 Roche/Genentech, San Francisco, CA, USA
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PMS53 Pﬁzer Canada Inc, Kirkland, QC, Canada
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PMS58 Pﬁzer Canada Inc., Kirkland, QC, Canada
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PMS70 Pﬁzer Canada Inc, Kirkland, QC, Canada
PMS71 Genentech, San Francisco, CA, USA
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PM3 Ministry of Health of Ontario Province, Toronto, ON, Canada
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PND3 UCB Pharma S.A., Brussels, Belgium
PND4 GlaxoSmithKline, RTP, NC, USA
PND5 Pﬁzer Inc., New York, NY, USA
PND6 National Institutes of Health Small Business Innovation Research 
Program, Washington, DC, USA
PND7 Accredo, Memphis, TN, USA
PND8 Eisai Inc, Woodcliff Lake, NJ, USA
PND9 UCB Pharma S.A., Brussels, Belgium
PND10 sanoﬁ-aventis, Paris, France
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PND14 Bayer Health Care, Tokyo, Japan
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PND26 Allergan, Inc, Irvine, CA, USA
PND27 Allergan, Inc, Irvine, CA, USA
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PND30 Biogen Idec, Inc. and Elan Pharmaceuticals, Inc., Boston, MA, USA
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PND32 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PND33 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
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PSS16 Centocor Research & Development, Inc., Malvern, PA, USA
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PSY43 Novo Nordisk Inc., Princeton, NJ, USA
PSY44 Novo Nordisk Inc., Princeton, NJ, USA
PSY45 Novo Nordisk Inc., Princeton, NJ, USA
PSY46 Novo Nordisk Inc., Princeton, NJ, USA
PSY47 Allergan Inc., Irvine, CA, USA
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PSY49 Centocor Ortho Biotech Services, LLC, Horsham, PA, USA
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PSY55 National Institutes of Health (NIH), Bethesda, MD, USA
PSY56 Centocor Ortho Biotech Services, LLC, Horsham, PA, USA
PSY57 Centocor Ortho Biotech Services LLC, Horsham, PA, USA
PSY58 Bayer HealthCare Pharmaceuticals, Inc., Wayne, NJ, USA
PSY59 Bayer HealthCare Pharmaceuticals, Inc., Wayne, NJ, USA
PSY60 Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland
PUK1 GlaxoSmithKline, Collegeville, PA, USA
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PUK3 None
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PUK5 None
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PUK21 Bristol-Myers Squibb S/A, São Paulo, Brazil
PUK22 Bristol-Myers Squibb S/A, São Paulo, Brazil
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